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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
Muchas son las molestias que llevan a la población a acudir a un centro 
odontológico, perteneciendo la gran parte a lesiones pulpares ya que la 
sintomatología es muy característica. Los factores que contribuyen a una lesión 
pulpar son; irritantes microbianos como la caries dental, irritantes mecánicos,  
químicos, lesiones traumáticas1. 
Hoy en día las lesiones pulpares en niños es muy frecuente en la consulta 
odontológica, es por ello que representa un gran reto para el profesional debido 
al manejo de conducta que se debe tener en cuenta al momento de realizar algún 
tratamiento propiamente dicho puesto que el comportamiento de este influye 
mucho para el diagnostico y tratamiento adecuado. 
En la actualidad las lesiones pulpares van aumentando cada vez más su 
frecuencia debido a la falta de conocimientos que tienen los padres sobre ella, 
ya que juega un rol muy importante en la prevención de caries y posteriormente 
evitar lesiones pulpares, todo esto se origina por una falta de higiene bucal. 
Existen investigaciones donde refiere que la pulpa en piezas dentarias primarias 
tienen una mayor reacción comparado a dientes permanentes, incluso que un 
niño puede desarrollar alguna lesión pulpar sin presentar sintomatología y mucho 
menos que los padres del menor se percaten del caso debido a los efectos de 
las reacciones inflamatorias en dientes deciduos son menores a la de los dientes 
permanentes, incluso que los efectos van disminuyendo a medida que los 
dientes permanentes van erupcionando2. 
En la actualidad las lesiones pulpares van aumentando cada vez más su 
frecuencia debido a la falta de conocimientos que tienen los padres sobre ella, 
ya que juega un rol muy importante en la prevención de caries y posteriormente 
evitar lesiones pulpares, todo esto se origina por una falta de higiene bucal. 
Un gran porcentaje de niños no cuenta con los implementos adecuados para 
realizarse una higiene oral correcta, por lo tanto es más probable adquirir caries 
dental y con el paso del tiempo llegar a formarse una lesión pulpar, también se 
debe recalcar que los pacientes niños tienen un alto consumo de alimentos 
cariogénicos.  
Las lesiones pulpares requieren de tratamientos que no son sencillos de realizar 
como la pulpectomía o pulpotomía lo cual represente un mayor costo económico 
para los padres, a demás de ello tenemos que tener en cuenta el hecho de que 
los niños no colaboran mucho para el tratamiento odontológico, como se sabe 
los niños de 3 a 5 o 6 años no son muy receptivos al tratamiento. Sin embargo 
es de vital importancia evitar que los niños puedan llegar a presentar  alguna 
lesión pulpar.    
1.2 Trabajos previos 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
a) Coyutupac (2018)3 determinó la frecuencia de lesiones pulpares y lesiones 
en tejido blando en niños y adolescentes, utilizo registros clínicos digitales 
de pacientes de 3 a 16 años con una muestra de 974 historias clínicas 
teniendo como variables a la lesión pulpar, lesión en tejido blando, tipo de 
dentición, pieza dentaria, la edad y el sexo. Encontró que la lesión pulpar 
más frecuente fue la Pulpitis Reversible y predominaron mas en el sexo 
femenino con un 41.3% entre las edades de 6 a 9 años. Concluyó que 
existe una mayor frecuencia de lesiones pulpares y lesiones en tejido 
blando en el sexo femenino con predominio de Pulpitis Reversible.  
 
b) Oriele (2015)4 determino la frecuencia de tratamientos pulpares en niños 
de 3 a 9 años de edad atendidos durante el año 2013 en la clínica 
odontológica de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. La 
población estuvo conformada por 107 registros clínicas, se utilizó una ficha 
de recolección de datos de historias clínicas que tuvo en cuenta el 
diagnóstico, tratamiento pulpar realizado y pieza dentaria afectado. Resultó 
que la pulpitis irreversible es el diagnóstico más frecuente con 85.6%, 
seguido de la pulpitis reversible con 7.2 % y necrosis pulpar con 7.2%. 
Concluye que el diagnóstico pulpar más frecuente es la pulpitis irreversible 
en niños de 3 a 9 años, el tratamiento pulpar más frecuente que se registro 
en esta investigación fue la pulpectomía, los dientes más afectados fueron 
las piezas 74 primer molar inferior izquierda, la pieza 84 primer molar 
inferior derecho, el sexo femenino presentó mínimamente mayor frecuencia 
en los tratamientos pulpares que en el sexo masculino.  
 
 
 
c) Capelo (2015)5 Determino la prevalencia de patología pulpar y el 
tratamiento realizado en niños menores de 10 años que acudieron al 
Hospital Vicente Corral Moscoso de la provincia del Azuay y a la clínica de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, en el periodo julio 
2013- julio 2014 . Se realizó un estudio descriptivo en el cual se revisó el 
diagnóstico y el tratamiento realizado que constan en las historias clínicas 
odontológicas de los niños menores de 10 años de edad, Se revisaron 445 
fichas, de las cuales 134 cumplieron con los criterios de inclusión del 
estudio, teniendo como variable la edad, sexo, diagnostico pulpar, factor 
etiológico, diagnostico radiográfico, tipo de tratamiento. Resulto que la 
Pulpitis Irreversible es mayor en pacientes pediátricos de 4-6 años de edad 
con un 50.7%, según el género prevalece en el sexo masculino con un 
41.3% en la Pulpitis Irreversible y el tratamiento más utilizado para la 
pulpitis irreversible es la pulpectomía con un 40%. Concluyo que la 
patología pulpar más prevalente tanto en la Facultad de Odontología como 
en el Hospital Vicente Corral Moscoso fue la pulpitis y el tratamiento más 
utilizado es la pulpectomía. 
 
d) Noriega (2013)6 determino la prevalencia de tratamientos de pulpotomía y 
pulpectomía registrados en las historias clínicas de las Clínicas Integrales 
del Niño I, II y III de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo 
Tomás en Bucaramanga, en el periodo entre 2007 a 2011. Se realizó un 
estudio retrospectivo de corte transversal, se evaluaron 3396 Historias 
Clínicas y se incluyeron aquellas con registros de tratamientos pulpares en 
dientes deciduos verificados con la radiografía final, entre las variables 
analizadas estaban la edad, género, municipio de residencia, diagnóstico 
relacionado con el tratamiento y año de realización. Obtuvo  2697 Historias 
clínicas, de estas, 751 (27,8%) tenían registrado algún tipo de tratamiento 
pulpar, sin embargo, sólo 425 (56,6%) presentaban radiografía final, 
seiscientos cuarenta y nueve dientes presentaron terapia pulpar, 497 
(76,6%) presentaron pulpotomía y 152 (23,4%) pulpectomía; el molar con 
mayor número de tratamientos fue el primer molar inferior con 233 (63,6%) 
tratamientos. Concluye que el tratamiento pulpar más frecuente observado 
fue la pulpotomía, prevalece en el sexo masculino y la edad más frecuente 
fue a los 5 y 6 años y por último las primeras molares inferiores deciduas 
fueron los dientes más afectados.   
e) Cabrera (2013)7 determinó  el comportamiento de las lesiones pulpares y 
periapicales en pacientes de 19 a 59 años. Realizó un estudio descriptivo 
y transversal a pacientes comprendidos entre 19 y 59 años de edad quienes 
asistieron a la consulta de Urgencia Estomatológica de la clínica Felipe 
Soto de febrero del 2010 a junio del 2011 fueron 250 pacientes a los que 
se realizó un examen clínico estomatológico de los cuales 154 presentaron 
este tipo de lesiones y se analizaron variables como la edad, sexo, grupo 
dentario y causa de la enfermedad. Resultó que el grupo dentario más 
afectado fue el de los molares, la caries dental fue la principal causa 
relacionada con la aparición de dichas patologías. Concluye que el sexo 
femenino fue el predominante y el grupo de edad más afectado fue el de 
19-34 años, el grupo dentario más afectado por lesiones pulpares y 
periapicales fue el de los molares, seguido de las bicúspides y las 
principales causas relacionadas con la aparición de estas enfermedades 
fueron la caries dental y las obturaciones defectuosas.  
 
f) Montoro (2012)8 describió  el comportamiento de las enfermedades 
pulpares en pacientes del área de salud de la clínica estomatológica “27 de 
Noviembre” en el período comprendido entre los meses de octubre 2008 a 
diciembre 2009, se realizó un estudio analítico de corte transversal en el 
cual se incluyeron 173 pacientes adultos entre 19 y 59 años que acudieron 
al servicio con diagnóstico de cualquiera de las enfermedades pulpares 
agudas. Resultó que un 46,8 % correspondió a la pulpitis aguda irreversible, 
el 34,7 % a pulpitis transitoria y el 18,5 % a hiperemia pulpar. Concluye que 
el grupo dentario más afectado fue el de los molares y el tipo de lesión 
pulpar resultó independiente del grupo dentario al igual que resultó 
independiente del factor causal, entre los cuales aparece con un alto 
predominio la caries dental con un 65,9 % 
 
g) Betancurt (2009)2 determino la incidencia de las lesiones pulpares y 
periapicales y sus causas en escolares de la enseñanza primaria del área 
del Policlínico Docente de Playa. Estudio una población de 1 137 alumnos 
entre 4 y 12 años de edad, a la cual se le realizó un examen bucal para 
determinar la presencia de patologías pulpares y periapicales, utilizo como 
variable el sexo, afectación pulpar y periapical, caries y traumas y corroboró 
el diagnostico mediante el examen radiográfico periapical. Resultó que 5.2 
% de los examinados estaban afectados por dichas lesiones y las lesiones 
periapicales predominaron sobre las pulpares. Concluyó que la localización 
de las patologías predomino en la mandíbula en el sector posterior con 
53.8%, el sexo masculino resulto más afectado por estas lesiones y las 
causas de dichas patologías en ambos sexos fue la caries dental 64.6%, 
obturaciones deficientes 18.6% y traumas dentales 16.8%.  
 
1.4 Formulación del Problema 
¿Cuál es la frecuencia de las lesiones pulpares de los niños entre 4 a 12 años 
de edad de la Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo II durante 
el año 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La frecuencia de lesiones pulpares es uno de los problemas que se está 
presentando con más fuerza en la población infantil por ello es muy importante 
saber el diagnostico y el tratamiento adecuado para este tipo de lesiones que 
vienen causando dificultades a los que la padecen. 
La presente investigación se llevará a cabo para describir la frecuencia de 
lesiones pulpares que existen en los niños menores de 12 años con el fin de 
brindar conocimientos adecuados a los estudiantes, profesionales odontólogos 
para que realicen un buen diagnostico y tratamiento por ende sepan manejar 
distintos casos clínicos que se les presente en la actividad diaria. 
Por otra parte esta investigación permitirá conocer las distintas lesiones pulpares 
que se presentan en boca, la ubicación, la severidad y el tipo de tratamiento que 
se realiza en cada diagnostico de lesión pulpar. 
1.6 Hipótesis 
La frecuencia de las lesiones pulpares es elevada en  los niños entre 4 a 12 años 
de edad de la Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo II durante 
el año 2018. 
1.7 Objetivos 
 
Objetivo general 
Evaluar la frecuencia de lesiones pulpares en niños menores de 4 a 12 años de 
edad de la Clínica Pediátrica de la Universidad Juan Pablo II durante el año 2018 
 
Objetivos específicos 
 
 Describir el número de lesiones pulpares de  los niños entre 4 a 12 años 
de la Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo II 
 Describir la severidad de lesiones pulpares de los niños entre 4 a 12 años 
de la Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo II 
 Describir el tipo de lesiones pulpares de los niños entre 4 a 12 años de la 
Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo II 
 Describir la ubicación de las lesiones pulpares de los niños entre 4 a 12 
años de la Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo II 
 Describir los tratamientos adecuados de las lesiones pulpares de los niños 
entre 4 a 12 años de la Clínica Pediátrica de la Universidad Privada Juan Pablo 
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